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I Programmi T elevisivi ltaliani: Un Sussidio_ 
da Sfruttare Fin dalle Elementari 
er decenni, fino ad un tempo non 
lontano, piu esattamente fino ai primi 
tre decenni di questo secolo, l'italiano si 
studiava a cominciare dalle classi piu 
alte della scuola elementare. 
Naturalmente cio succedeva perche fino al1933, 
quando la Costituzione del1921 fu sospesa, le due 
lingue ufficiali delle isole maltesi erano appunto 
l'inglese e l'italiano: 
La lingua inglese essendo la lingua ufficiale 
dell'lmpero Britannico, e la lingua italiana essendo la 
lingua stabilita di ogni registrazione nelle nostre 
corti di Malta, saranno le due lingue ufficiali di Malta 
(Lettere Patenti 14-4-1921, testo italiano). 
La Costituzione del 1921 si espresse cosl 
sull'insegnamento di queste due lingue ufficiali: 
L'inglese e l'italiano saranno riconosciuti in Malta 
come lingue di cultura in pari grado all'Universita, 
nelle scuole secondarie e nelle classi piu alte delle 
scuole elementari come materia di studio (ibidem). 
Comunque, pedagogicamente si sentiva che 
lo studio delle due lingue studiate simultaneamente 
avrebbe creato dei problemi e consequentemente 
la Costituzione dette la priorita allo studio di una 
delle due lingue: 
Allorche le due lingue non possano senza scapito 
essere studiate allo stesso tempo, nello stabilire 
l'ordine di priorita in cui esse debbano essere 
insegnate, si dovra aver riguardo, trattandosi delle 
scuole, al desiderio dei genitori, e trattandosi dell' 
Universita, a quello degli studenti e all'utilita 
dell'insegnamento avendo di mira la futura 
professione dello scolaro (ibidem). 
Ma una decina di anni piu tardi, ne! 1933, 
questa considerazione pedagogica, piu il fatto che 
la lingua italiana cesso di essere lingua ufficiale, fu 
usata come scusa per sopprimere lo studio 
dell'italiano nelle scuole elementari. 
Per molti anni non ci fu speranza che l'italiano 
ridiventasse materia scolastica ai livelli elementari: 
durante il ventennio seguente molti glottodidatti 
hanno continua to a sostenere la tesi che lo studio di 
una lingua straniera in eta precoce danneggi lo 
sviluppo dell'intelligenza. Ma ad un tratto, verso la 
meta degli anni Cinquanta questa tesi comincio a 
perdere terreno. Consequentemente ci fu agli inizi 
degli anni Sessanta, su iniziativa del ministro 
dell'Education dell'epoca, Antonio Paris, un 
tentativo di reintrodurre l'insegnamento 
dell'italiano nelle ultime classi della scuola 
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elementare. Comunque questo tentativo fu 
"prematuro e destinato all'insuccesso" (Mangion, 
'Maltanapoli', 7-12 1985, p. 5) e percio il progetto fu 
subito accantonato. 
Da que! periodo fino ad oggi non e stato mai 
ritentato un altro progetto per lo studio dell'italiano 
a livello elementare a Malta. Comunque, durante 
que! ventennio si sono verificate due cose che 
incoraggiano un ripensamento in quella direzione. 
Prima di tutto si e accertato attraverso molte 
ricerche sperimentali condotte un po' in tutti i paesi 
del mondo che: 
le capacita di codificazione autonoma secondo due 
o piu codici linguistici diversi (e cioe l'acquisizione di 
competenze linguitiche assolutamente autonome) 
cominci a perdersi intorno ai sei anni e che sia 
pressoche scomparsa verso i diecijundici anni 
(Cecioni, Le lingue del mondo, No. 3 1982, p. 151) 
e che quindi occorre iniziare, contrariamente a cio 
che si pensava qualche decennia fa, lo studio delle 
lingue preferibilmente prima dei sei anni di eta. 
Per lo piu ne! corso dello stesso ventennio e 
quindi simultaneamente alia 'scoperta' appena 
descritta, il popolo maltese ha ricominciato ad 
avere mediante i programmi televisivi italiani un 
contatto vivo con la lingua italiana a livello di 
ascolto e comprensione. Le giovanissime 
generazioni non sono escluse da questa situazione 
di assorbimento linguistico. Anzi, grazie al fascino 
che esercitano su di loro programmi come i cartoni 
animati e i telefilm i ragazzi si espongono alia lingua 
italiana volontieri e costantemente, per una media 
di due ore al giorno. 
A questo pun to quindi non rest a altro che dire 
che probabilmente e arrivato il tempo di introdurre 
di nuovo l'insegnamento dell'italiano nelle scuole 
elementari a cominciare dal quarto anno, e cioe 
quando i discenti hanno otto anni, che e I' eta adatta 
per impartire una lingua. Inoltre e significativo che i 
nostri alunni sono estremamente disposti ad 
apprender l'italiano. 
Per alcuni questa proposta puo sembrare 
molto teorica e difficile da attuare. Naturalmente e 
una cosa proporre e un'altra eseguire, comunque 
credo che ci siano le basi per un tale passo. Non 
in tendo qui fornire un programma perche una cosa 
del genere richiederebbe lunghe ricerche e 
sperimentazione, percio mi limitero a spiegare le 
ragioni che favoriscono l'insegnamento dell'italiano 
nelle scuole elementari. 
lnanzitutto credo che prima di pensare a un 
progetto nazionale, si debba come primo passo 
lavorare in un ambiente piccolo preferibilmente di 
non piu di cinque scuole per un minima di due or tre 
anni. Cio aiuterebbe a minimizzare i problemi e ad 
essere in posizione migliore a sperimentare e a 
valutare i risultati. 
Naturalmente se si parla dello studio 
dell'italiano si deve parlare di un certo numero di 
ore la settimana riservate appunta per questa 
attivita. Francamente credo che una mezz'ora al 
giorno, vale a dire due o tre ore la settimana 
bas~eranno, specialmente quando si prende in 
considerazione che la stragrande maggioranza dei 
discenti guarda un programma televisivo italiano al 
giorno. 
lndubbiamente il problema piu grosso e 
quale forma dare a questa mezz'ora d'italiano. Si 
deve trattare non di una lezione formale bensl di 
un'attivita che e quasi un gioco. Bisogna sfruttare il 
fascino che i programmi televisivi italiani esercitano 
sui ragazzi e adottarli come punto di partenza per 
le lezioni. Percio a suola si potrebbe discutere 
sull'episodio di un cartone trasmesso il giorno 
prima, riproponendo gli stessi ingredienti del 
programma televisivo: immagm1 (e colori), 
emozioni, sorprese, divertimento, slogan, canzoni 
(le sigle) e cosl via. Le figurine e i rotocalchi che i 
nostri alunni hanno in mano, piu il testa delle 
canzoni, i dialoghi e racconti registrati su nastro 
saranno i sussidi da portare in classe. A questo 
proposito si puo per esempio dare vita a dei 'club' i 
cui membri naturalmente saranno gli alunni in 
questione. Cio non soltanto garantirebbe una 
provvista di materiale visivo ma anche motiverebbe 
gli alunni a partecipare direttamente alia lezione-
gioco. 
Su questo argomento della partecipazione 
diretta devo aggiungere qualche altra riga. La 
partecipazione attiva dev'essere costante 
altrimenti si rischierebbe di soffocare il 
divertimento, ingrediente indispensabile per non 
sopprimere l'inclinazione 'naturale' degli alunni ad 
apprendere la 'lezione' come consolidamento 
guidato e strutturato dell'apprendimento libero del 
bambino, dunque per aiutarlo a comprendere 
meglio che e l'unica cosa che lo interessa a questo 
stadia. Va da se quindi, che l'attivita didattica 
dev' esse re concentrata sopratutto sulle abilita orali 
in modo particolare il comprendere che del resto e 
il bisogno piu immediato degli alunni. Cio pero 
senza escludere l'uso appropriato delle abilita 
grafiche (scrivere e leggere1) specialmente quando 
queste servono a fissare un concetto particolare. 
Per lo piu va aggiunto che bisogna variare le 
attivita ed evitare ripetizioni inutili di un particolare 
contenuto. Quindi un'attivita diversa per giorno-
cantare la sigla di un programma favorito, 
raccontare e drammatizzare un episodio 
particolare da un cartone animato, scambiare 
materiale visivo, fare un quiz su un programma 
particolare, ecc - perche gli alunni non perdino la 
predisposizione ad apprendere la lingua della 
televisione, la lingua che offre varieta, spettacolo e 
divertimento. 
11 primo problema e che l'insegnante si trova in 
svantaggio perche deve fare i conti con la 
televisione, e cioe con un mezzo didattico che 
indubbiamente possiede certe qualita che nessun 
insegnante possa mai possedere. Per conseguenza 
l'insegnante rischia di presentare la lingua italiana 
in un modo molto diverso da quello che usa la 
televisione, e quindi di soffocare la motivazione dei 
discenti ad apprenderla perche con essa associano 
il divertimento. Leonard Bloomfield scrive che 
Molte persone trovano difficolta all'inizio dello 
studio della lingua non perch€ non comprendano i 
metodi o i risultati (che sono abbastanza semiplici) 
ma perch€ incapaci di liberarsi dai procedimenti che 
vengono esercitati su di loro dalla comune 
concezione scolastica. (Bloomfield, citato in De 
Martino 1983, p. 37) 
Questo problema della mancanza di coerenza 
tra la lingua fuori e la lingua dentro !'aula 
scolastica,per que! che riguarda l'italiano qui a 
Malta si sente da parecchi anni in particolare modo 
ne! campo della motivazione. Esiste un divario tra 
l'italiano della televisione e l'italiano dell' aula. Infatti 
i discenti entrati per la prima volta nell'aula 
d'italiano (accenno qui alia prima classe della 
scuola media) conoscono gia molti elementi della 
lingua che d'ora in poi devono studiare come 
materia scolastica: que] qualcosa, minima quanta 
sia, l'hanno imparato da soli, secondo quei 
procedimenti che gli sono propri e naturali. 
Dunque, quando nell'aula studiano un italiano 
scolastico, rigido, grammaticale e lontano dai loro 
interessi, cominciano a perdere ogni motivazione e 
anche a provare le prime antipatie verso la lingua. 
Suggerire dei rimedi per risolvere questo pro-
blema (sia per l'insegnamento ai livelli della scuola 
elementare sia per quello ai livelli della scuola media 
specialmente ne! primo anno) penso che sia un 
compito piuttosto difficile, ma non impossibile. 
Prima di tutto l'insegnante dev' essere conscio della 
presenza televisiva. Naturalmente non deve 
mancare quella risolutezza e convinzione che 
sia di vantaggio anziche d'impedimento per 
l'insegnamento. Poi il didatta dev'essere dedicato 
al suo mestiere e pronto quindi a fare qualche 
sacrificio che del resto poi gli dara piu soddis-
fazione, perche come insegnante riuscira meglio. 
Con sacrificio non voglio suggerire compiti ardui, 
ma fatti pratici e di ogni giorno. Potrebbe per 
esempio seguir~ un p~ i f?rOg!ammi televisivi 
specialmente quelli preferiti dai suoi discenti; 
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ten tare di analizzare il contenuto, il tipo di stratture 
linguistiche e il vocabolario di qualche programma 
per poi integrarlo nell'unita didattica; prendere 
spunti di cultura specialmente di tipo antropologico 
e cosi via. Tutto cio significa portare, anche se con 
limitazioni, il prodotto televisivo nell'aula scolastica 
e farlo, insieme con il discente, centralita di tutta 
l'attivita didattica. 
Un secondo problema sarebbe che ai livelli di 
scuola elementare non tutti i maestri conoscono 
l'italiano bene. Per conseguenza non tutti 
sarebbero in grado di aiutare i loro discenti nello 
studio dell'italiano. Sorge quindi un problema di 
carattere amministrativo: si deve accertare che 
ogni insegnante abbia una conoscenza (almeno 
m1mma ma soddisfacente) dell'italiano. 
Francamente comunque credo che poi a questo 
problema ci sia una soluzione abbastanza facile e 
cioe avere in ogni scuola un insegnante che invece 
d'insegnare le materie che di solito s'insegnano 
nella scuola elementare, insegna la lingua italiana. 
Cio succeded gia per cio che concerne 
l'insegnamento di materie come la musica, l'arte e 
I' educazione fisica. Per lo piu vedo molti vantaggi in 
un sistema del genere (un insegnante d'italiano in 
ogni scuola elementare); un'aula riservata 
all'italiano e quindi appositamente apparecchiata 
con un televisore, un video, un registratore, dei 
rotocalchi televisivi, una carta geografica dell'Italia 
e cosl via; una concentrazione di risorse e di sussidi 
in un luogo (!'aula) accessibile a tutti; un'aula dove 
piu o meno gli alunni si sentono partecipi di una 
simile atmosfera a quella nella quale s'immergono 
quando a casa guardano programmi televisivi 
italiani. 
Per molti, in modo particolare per gli 
insegnanti, l'introduzione dell'italiano ai livelli 
elementari causerebbe un altro problema, questa 
volta di carattere accademico. Secondo molti 
insegnanti (ed io del resto sono perfettamente 
d' accordo con loro) i nostri alunni hanno gia troppe 
materie ed esami e percio lo studio dell'italiano 
"aggraverebbe la situazione. Comunque cio 
succederebbe soitanto se lo studio dell'italiano 
assuma un carattere troppo accademico con 
lezioni faticose, compiti, esami e cosl via. M a come 
ho gia accennato qui sopra lo studio dell'italiano ai 
livelli elementari non dev' essere di tipo formal e. AI 
contrario esso deve assumere un carattere molto 
informale e c10e simile a quello che 
inconsapevolmente si verifica davanti al televisore 
ne! soggiorno di casa propria. Quindi piu che una 
materia scolastica, come la matematica, l'inglese, la 
scienza, la storia, ecc. la mezz'ora d'italiano 
dev' essere considerata come estensione del 
programma tv e dunque svago. L'aula d'italiano si 
potrebbe chiamare il 'club' dell'italiano e cioe 
sfogliare qualche rotocalco, guardare un cartone 
animato, seguire sui registratore con l'aiuto di 
materiale visivo un racconto, drammatizzare. 
situazioni, imitare personaggi, ecc.) e non per 
assistere a lezioni faticose. 
Analizzando i vantaggi di una didattica 
televisiva ho fatto cenno all'assistenza che l'alunno 
trova nell'apprendimento della pronuncia. Infatti, 
ed e qui dove sorge il problema, citando Titone ho 
ammesso che un primo piano televisivo serve 
ottimamente a dare la visione netta del movimento 
delle lab bra. In cio c' e molta verita ma soltanto se si 
tratta di corsi di lingue appositamente fatti per lo 
studio di una lingua. Nella nostra situazione i 
programmi sono programmi generalizzati e cioe 
sono intesi come svago e non come corsi di lingua. 
Per lo piu in molti casi sono programmi doppiati da 
altre lingue e conseguentemente il movimento delle 
labbra non corrisponde con l'articolazione della 
parola. Quindi ne! nostro caso gli alunni non 
solianto non trovano asistenza nell'apprendimento 
della pronuncia (per cio che riguarda il movimento 
delle lab bra, poiche per altri aspetti della pronuncia 
come l'intonazione, chiarezza, ecc. l'assistenza e 
naturalmente ottima} ma trovano un ostacolo 
difficilmente superabile. 
Nonostante questi problemi ed altri ancora, 
credo che la situazione maltese degli anni Ottanta 
goda di una possibilita o, meglio di una qualita da 
non ignorare. Grazie ai programmi televisivi i 
maltesi, in modo particolare le giovanissime 
generazioni, sono piu motivati ad apprendere la 
lingua italiana. La televisione italiana ne! corso 
dell'ultimo decennia ha alimentato nei ragazzi 
maltesi un atteggiamento positivo verso la lingua 
italiana. Questo atteggiamento conviene, anzi 
bisogna sfruttarlo e cioe renderlo utile nell'ambito 
dell'insegnamento e apprendimento della lingua. 
Ne! corso di questa esposizione ho tentato 
una visione orientativa della situazione relativa al 
fascino che esercitano i programmi televisivi italiani 
sugli allievi maltesi e concludo con l'asserire ancora 
una volta che siccome la motivazione dei nostri 
ragazzi e ottima, sarebbe utile di introdurre 
gradualmente lo studio dell'italiano nelle scuole 
elementari. Sarebbe anti-pedagogico a mio avviso, 
non farlo quando esiste un livello ottimale di 
circostanze che lo auspicano. Naturalmente, allo 
stato attuale e cioe la mancanza di esperienza e di 
ricerca conviene proseguire con cautela e 
prudenza. 
E opportuno agire subito perch€ piu presto si 
raggiunge un'adeguata comprensione dei cartoni 
animati piu facile sara il passaggio del ragazzo a 
programmi piu impegnativi (teleserial, film). Cosl 
con un buon trampolino di lancio il cittadino 
maitese adoloscente e aduito non trovera difficolta 
a seguire quei programmi culturali (sceneggiati 
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Zbalji Ortografici Komuni fl-Ezami tal-Malti 
tal-Matrikola Ordinarja 
Introduzzjoni 
r-ricerka li pprezentajna fit-tezi Ana/izi ta' 1-
lzba/ji, 1-Aktar Dawk OrtografiCi, fl-Ezami 
tal-Malti I Matriko/a Ordinarja, Gunju 1983, 
flimkien ma' 1-istatistika u 1-analizi dwar il-
kitba bil-Malti fl-Ezami tal-Malti Matrikola 
Ordinaria (Mejju/Gunju 1983), jagntu njiel tal-livell 
u 1-mentalita taz-zgnazagn fil-lingwa materna 
tagnhom. 
Wiened jista' jara x'livell lanqu dawn il-
kandidati li resqu gnal dan 1-ezami, kif ukoll wiened 
jista' jara jekk il-lingwa Maltija hijiex timxi ma' 1-
izvilupp tad-dinja ujekk hemmx bzonn li 1-gnalliema 
tal-Malti fl-iskejjel Primarji/Sekondarji jagnmlu 
iktar enfasi fuq il-lingwa Maltija kemm miktuba kif 
ukoll mitkellma. Il-kontenut tat-tezi jikkonsisti 
f'tiftix, studju u analizi ta' 1-izbalji fil-komponiment u 
!-"Comprehension test" tal-kandidati. Unud mill-
izbalji li gew analizzati huma fl-idejat u sentenzi, fis-
sintassi, zbalji ortografici u lessikali. 
Gnan u firxa tat-tiftix 
L-gnan ta' dan it-tiftix mhux qiegned biss biex juri 
kemm 1-edukazzjoni u 1-mentalita elitista qed 
ittejjeb 1-uzu u 1-kitba tal-lingwagg Malti, izda wkoll 
biex fejn hemm bzonn, jinstabu mezzi u modi biex 
jgninu lit-tfal, 1-gnalliema u 'I kull min hu kkoncernat 
fit-tagnlim u t-tixrid tal-Malti, biex zbalji bnal dawn 
jigu evitati kemm jista' jkun. 
F'dan 1-artiklu, anna nadna biss siltiet mit-tezi 
msemmija. I=Iassejna li tkun naga tajba li nagl'itu 
rendikont ta' 1-izbalji komuni 1-aktar dawk 
ortografiCi li anna ltqajna magnhom fit-tiftix tagnna. 
Dan 1-istudju huwa bbazat fuq "sample" li 
ttiened min-numru ta' skripts tal-kandidati li kienu 
resqu gnall-ezami tal-Malti, tal-Matrikola 
Ordinarja, Sessjoni Gunju 1983, 1-ewwel karta. 
Anria ndimna biss fuq il-komponiment u fuq is-silta 
ta' proza (Comprehension Test), li huwa t-tieni 
ezerCizzju fl-Ewwel Karta ta' 1-ezami. 
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tratti da opere letterarie e documentari storici, 
scientifici, ecc.) che allargano gli orizzonti e 
approfondiscono gli interessi specifici. Se saranno 
sempre piu numerosi i cittadini maltesi che si 
approfitteranno dell'ottimo materiale culturale 
disponibile a un semplice tocco di telecomando, le 
consequenze non possono non essere benefiche 
Wi/fred Cassar 
Vincent Diacono 
Dan is-"sample" ittiened kif gej: 
Gnal dan 1-ezami, kienu resqu 2143 kandidat. 
Gnas-"sample" ittiened skript wiened minn kull 
namsa tat-total kollu, li ammontaw gnal340 skript u 
li juru 15.9% ta' 1-iskripts kollha. Fil-fehma tagnna, 
dan huwa "sample" kbir bizzejjed biex jagnti 
stampa cara ta' 1-izbalji differenti magnmula mill-
kandidati kollha. 
Konkluzjonijiet u suggerimenti dwar xi wnud mill-
izbalji. 
Tabella 1 
Item 
Konsonanti li jixxiebhu 
L-uzu ta' 1-'h' u 1-'n' 
L-uzu tal-konsonanti 'z' u 'z' 
L-uzu tal-konsonanti 'g' u 'g' 
L-uzu tal-konsonanti '(:' 
Is-sing ta' l-artiklu 
L-uzu tal-vokali tal-lenen 
fl-artiklu 
11-konsonanti doppji fil-kliem 
L-uzu tan-negattiv 
L-uzu tal-particelli 
L-uzu tal-maskil u 1-femminil 
Uzu ta' kliem barrani fil-Malti 
L-uzu tal-verb 
L-uzu tal-qwiel u idjomi 
Konsonanti li jixxiebhu 
Kandidati 
'Comp. Komp. 
Test' 
104 145 
167 165 
237 104 
156 61 
142 77 
188 153 
157 122 
214 250 
106 68 
216 239 
36 10 
156 67 
166 200 
88 62 
Medja 
36.6% 
48.8% 
50.4% 
31.9% 
32.2% 
50.1% 
40.4% 
68.2% 
25.6% 
66.8% 
6.77% 
32.8% 
53.8% 
22% 
ln-numru ta' kandidati li nadu zball fil-konsonanti li 
jixxiebhu fil-noss, fil-komponiment jammonta gnal 
145 waqt li fil-"Comprehension Test" jammonta 
gnal 104; il-fatt li 1-medja hija ta' 36.6% jurina li 1-
problema tal-konsonanti li jixxiebhu fil-noss 
verament tezisti. Infatti kemm fil-komponiment kif 
ukoll fil-"Comprehension Test", 1-iktar tip ta' zbalji 
komuni jikkoncerna l-kitba ta' konsonanti flak onra 
allo sviluppo sociale e intelletuale della nostra 
comunita. 
1. Qui va ricordato che all' eta di otto anni gli alunni gia sanno 
scrivere e leggere. Dunque per loro none una fatica leggere e 
copiare qualche vocabolo o struttura - frase in contesto, 
senza metalinguaggio dalla lavagna o da materiale 
stampato. 
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